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露意莎・梅・奧爾科特（Louisa May Alcott, 1832-1888）所著的美國小說《小婦人》
（Little Women）於 1869年正式面世，出版後廣受讀者喜愛，更被收入世界經典名著中。著作
其後在 1917 年首度改編成同名默片電影，及後多次搬上大銀幕，其中較為人熟悉是 1933 年
由喬治．丘克（George Cukor）執導的有聲電影。其後，首部彩色電影在 16 年後由梅爾文・
勒羅伊（Mervyn LeRoy）執導。距離原著出版約一個世紀後，香港首部改編《小婦人》的粵
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香港電影史上首個「黃金時代」出現在一九五 O 年代。1953 至 1959 年間，香港共發行
1694 部電影，當中 1055 部為粵語片，佔總片量約六成。1當代香港電影取材來源五花八門，
包括天空小說、中外名著、古典戲曲等。而世界文學亦是一大取材來源，多套電影都改編自
























                                                     
1 余慕雲主編：《香港影片大全第四卷（1953—1959）》（香港：香港電影資料館，2003），頁 3。 
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10 四大粵語片公司包括中聯電影企業有限公司、新聯影業公司、華僑電影企業公司及光藝製片公司。 
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《大雷雨》（The Thunderstorm）。 
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18 「社會為了迎合某些文化需求，通過該時期可以取得的物質資源和人力資源的最優化調動，因而製訂的有益


























                                                     






































                                                     










































                                                     
























後來的電影改編亦多以此版為藍本，故本文論述時，會將 1869 年定為原著面世之年份。 
 
原著曾多次被改編成電影——在 1917 和 1918 年先後被亞歷山大・巴特勒（Alexander 
Butler ）和 哈雷・諾爾斯（Harley Knoles ）改編成同名默片電影，但現已佚失 43；故此，較
為人熟悉的《小婦人》改編電影是 1933 年由喬治．丘克（George Cukor）執導的首部有聲版
本。相隔 16 年後（1949 年），首部彩色版本的《小婦人》改編電影由梅爾文・勒羅伊




人》(1933) 曾在 1934 年在香港公映，1950 年被「美高梅公司」（Metro-Goldwyn-Mayer），
勒羅伊執導改編成同名彩色電影（港譯《蘭閨玉女》）再次在香港上映。 44從上文可見，
                                                     
37 Catherine A. Brekus. Writing Religious Experience: Women’s Authorship in Early America (Chicago: University of 
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38 Susan S. Williams. Reclaiming authorship : literary women in America, 1850-1900  (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2006), p.20. 
39 Susan S. Williams. Defining Female Authorship (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011), p.17. 
40 Ruth K. MacDonald. Louisa May Alcott. ( Boston: Twayne Publishers, 1983), p.11. 
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42 易以聞著：《寫實與抒情：從粤語片到新浪潮》（香港：三聯書店香港有限公司，2015），頁 249。 
43 參考 Deborah Cartmell, Imelda Whelehan. Screen Adaptation: Impure Cinema (London: Red Globe Press, 2010), 
p.81., David Pierce. The Survival of American Silent Feature Films: 1912–1929 (Washington: Council on Library and 
Information Resources and the Library of Congress, 2013), p.10-13. 
44 同註 42，頁 255。 
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《小婦人》原著和改編電影早在三十年代已傳入香港，但由於當時改編世界名著的風氣未成，

















   
（一家讀父親的信） 
   
（評論尚世疇即老勞倫斯先生的樣子） 
                                                     
45 《小婦人》(1869) 曾在 1956 年被莫康時取材改編為《馥蘭姐姐》，但因劇情與原著完全迴異，只參考了原著
四姊妹與母親相依為命的結構，因此筆者把香港首部的《小婦人》改編電影定為 1957 年由吳回所改編的《小婦
人》。參考余慕雲主編：《香港影片大全第四卷（1953—1959）》（香港：香港電影資料館，2003），頁 3。 
46 同註 42，頁 256。 
47 參見附錄七。 
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49 同註 3。 
50 MacDonald, Ruth K. Louisa May Alcott (Boston: Twayne Publishers, 1983), p.13. 






















1929 年至 1933 年美國正值經濟大蕭條，是二十世紀中持續時間最長、影響面最廣、最嚴
重的全球經濟大衰退，其時美國失業率更達 25%。56在惡劣的經濟環境下人心惶惶，這時候
緊密的家庭關係便是面對逆境的靈丹妙藥。因此，1933 版上映後大受好評，並獲霍爾・莫爾




過程，戰後文學更多地轉向對社會現實的表現和批判。詳見 Coleman Hutchison. A history of American Civil War 
literature (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), p.62. 
53 作者的父親阿莫士・布朗森・奧爾柯特（Amos Bronson Alcott ）是超驗主義的代表人物—— 拉爾夫．沃爾
多．愛默生（Ralph Waldo Emerson ）的好朋友。阿莫士更發表了《與兒童對話》（Children on the Gospels），
以教育學的角度出發的，強調教育是對話和互動，而不是等級制度，教育者不是要向被動的學生傳授事實和思
想，而是要加強和培養學生內在力量和能力。因此作者自幼深受超驗主義的影響和薰陶。參考 Gabler-Hover, 




載體，所以自然對人可以起到教育作用。參考 Gabler-Hover, Janet; Sattelmeyer, Robert. American History Through 




























                                                     
57 霍爾・莫爾達特是《紐約時報》的第一位定期分配電影評論家。詳見"Mordaunt Hall, Wrote of Screen.", New 
York Times., July 4, 1973. 


























和 1933 版所強調的個人意志和自我成長。有關 1957 版的社會關係主題和左派意識的呈現會
在後文分析。 
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61 麥欣恩：〈從廣州到荷里活：重探《琵琶怨》（1957）的電影改編與香港寓言〉，《文化研究季刊》，166
期，2019 年 6 月，頁 69。 
62 荷里活電影是類型電影，以類型元素吸引一定基礎的觀眾，例如女性觀眾普遍喜愛愛情故事片，較不喜歡冒
險、恐怖片等。類型電影能夠為觀眾提供他們已預知的滿足，並為電影提供一定的財政保障。詳見理查德・麥
特白（Richard Maltby）著，吳菁、何建平、劉輝譯：《好萊塢電影：美國電影工業發展史》（北京 : 華夏出版
社，2011），頁 73。 
63 Stevenson, Angus; Lindberg, Christine A. New Oxford American Dictionary, Third Edition. (New York: Oxford 
University Press), p. 1091. 
64 Brooks, Peter. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. (London: 




情的主題，情節也強調家庭單位，為了解決故事中的挑戰，女性通常要面對自我犧牲和壓抑。 詳見 Hayward, 
Susan. Melodrama and Women's Films" in Cinema Studies: The Key Concepts, Third Edition. (London: Routledge, 
2006), p.236-242. 
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10 月），頁 38。 
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68 經濟導報社：《香港經濟現況與出路》（香港：經濟導報社，1953），頁 2。 





























                                                     












參考《戰後的光與影》，《香港歷史系列 IV》，香港：香港電台，2019 年 11 月 16 日。 
76 同註 48，頁 63。 
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83 在原著中，勞里為喬在前往夢想的道路踏了一大步而感到興奮非常。 
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語別/ 色彩 粵語/ 黑白 
年代 五十年代 
片種 家庭倫理片（family melodrama） 
出品公司 華僑電影企業公司 
公映日期 1957 年 9 月 26 日 
製作人 導演：吳回 
編劇：程剛 












黃曼梨   
盧敦  
李月清   
黎灼灼  
陳堅   
李清  
郝志強  
葉萍   
鄧美美  
黎雯 
飾 沈夢湘  
飾 沈夢蓮   
飾 沈夢影   
飾 沈夢琴   
飾 尚官武  
飾 沈太太 





飾 周聰（即周驄）   
飾 馮大嬸 























語別/ 色彩 英語/ 黑白 
年代 三十年代 
片種 浪漫劇情片（romantic melodrama） 
出品公司 雷電華電影（RKO Radio Pictures） 
公映日期 1933 年 11 月 16 日 
製作人 導演：喬治・丘克（George Cukor）  
監制：梅里安・庫珀（Merian C. Cooper） 
編劇：大衛・赫姆斯蒂德（David Hempstead） 
劇本：維克托・赫曼（Victor Heerman）、薩拉・梅森（Sarah Y. Mason） 
原著：（美）奥爾科特《小婦人》（Louisa May Alcott，Little Women） 
配樂：馬克斯・史坦納（Max Steiner）  
攝影：亨利．格拉德（Henry W. Gerrard） 
剪輯：傑克・基欽（Jack Kitchin） 
主要演員 凱瑟琳・赫本（Katharine Hepburn） 
 
瓊・本內特（Joan Bennett）  
弗朗西絲・迪伊（Frances Dee）  
 
珍・帕克（Jean Parker）  
 






亨利・史蒂文森（Henry Stephenson）  
約翰・戴維斯・洛奇（John Davis 
Lodge）  
薩繆爾・海德斯（Samuel S. Hinds）  
內迪亞・威斯特曼（Nydia Westman）  
哈里・貝雷斯福特（Harry Beresford）  
梅布林・科爾科德（Mabel Colcord）  
瑪麗恩・巴盧（Marion Ballou） 
奧林・霍蘭德（Olin Howland）  
飾 喬瑟芬・馬奇，「喬」 
（Josephine "Jo" March） 
飾 艾美・馬奇（Amy March） 
飾 瑪格麗特・馬奇，「梅格」
（Margaret "Meg" March） 
飾 伊莉莎白・馬奇，「貝絲」
（Elizabeth "Beth" March） 
飾 馬奇太太（Marmee March） 
飾 西奧多・勞倫斯，「勞里」
（Theodore "Laurie" Laurence） 
飾 貝爾教授（Professor Bhaer） 
飾 馬區姑姑（Aunt March） 
 
飾 勞倫斯先生（Mr. Laurence） 
飾 約翰・布魯克（John Brooke） 
 
飾 馬奇先生（Mr. March） 
飾 奶奶（Mamie） 
飾 邦斯醫生（Doctor Bangs） 
飾 漢娜（Hannah） 
飾 寇克太太（Mrs. Kirke） 





















年份 國家 片名 導演 出品公司 
1917 United 
Kingdom 
Little Women Alexander Butler  Moss Films 
1918 United States Little Women Harley Knoles William A. Brady 
Picture Plays 
1933 United States Little Women George Cukor RKO Radio Pictures 
1949 United States Little Women Mervyn LeRoy Metro-Goldwyn-Mayer 
1957 香港 小婦人 吳回 華僑電影企業公司 
1994 United States Little Women Gillian Armstrong DiNovi Pictures 
2018 United States Little Women Clare 
Niederpruem 
Main Dog Productions 
Paulist Productions 






附錄四：吳回 1953-1959 年間主要作品列表 
（按上映年份先後次序排列） 
 
年份 出品公司 電影名稱 電影類別 負責職位 備註 
1953 中聯 家 愛情倫理 導演 改編至巴金
同名小說 
1953 ／ 秋雨殘花 倫理悲劇 導演  
1953 中聯 雙雄鬥智 偵探 導演  
1953 華明影片 新婚記 諷刺喜劇 導演  






1953 中聯 千萬人家 倫理寫實 劇本審定  
1953 永茂 養子當知父
母恩 
警世倫理 導演  
1954 中聯 父與子 倫理 導演  
1954 天馬 山水有相逄 偵探 導演  








1954 香港影業 萍姬 愛情 導演、編
劇 
 
1954 新聯 改期結婚 警世喜劇 導演  







1954 ／ 午夜情殺案 懸疑 導演  








1954 永茂 失足恨 倫理 導演  
1954 影藝 百變婦人心 愛情倫理 導演  
1954 錦繡 豪華世家 倫理喜劇 導演 改編至李我
（天空小
說） 
1954 中聯 金蘭姊妹 寫實 導演  
1955 中聯 愛（上集） 倫理 導演  
1955 中聯 愛（續集） 倫理 導演  




偵探 導演  
1955 金橋 故苑又逢春 倫理 導演  
1955 立達 兩地相思 愛情悲劇 導演  
1955 華南 情癡 愛情 導演  
1955 永茂 家教 倫理 導演 改編至蘊文
（麗的呼聲
天空小說） 
1955 金橋 兩重心 愛情 導演 改編至李我
（綠邨電台
天空小說） 
1955 中聯 長生塔 倫理悲劇 導演  
1955 衡山 鴛鴦譜 愛情喜劇 導演  




1956 四強影業 孔雀東南飛 愛情悲劇 導演  
1956 昌興 原野 文藝 導演 改編至曹禺
同名小說 
1965 中聯 西廂記 歌唱愛情 導演 改編至
（元）王實
甫同名雜劇 
1956 永茂 黑夜奇冤 偵探 導演  








1956 永茂 一片飛花 文藝悲劇 導演 改編至傑克
（即黃天
石） 
1956 特藝 勾魂使者 偵探 導演  
1956 中聯 寶蓮燈 民間故事
（粵劇） 
導演  
1956 光藝 七重天 愛情 導演  
1956 永利行 瓦鬼還魂 鬼怪 導演 改編至《包
公案》之
〈烏盆記〉 






1956 新聯 花好月圓 喜劇（粵
劇） 
導演  
1956 新聯 三入閰王殿 諷刺喜劇 導演  




















愛情悲劇 導演  
1957 華僑電影 雷雨 倫理悲劇  導演 改編至曹禺
同名劇作 








1957 宇宙 司馬相如 愛情（粵
劇） 
導演  
1957 長城 魔影 偵探 導演  










1957 新聯 誰是兇手 偵探 導演  
1957 特藝 捉姦記 喜劇 導演  
1957 達豐 甜姐兒 愛情喜劇 導演  






1958 華僑電影 大冬瓜 神話 導演 改編至童話
故事 
1958 新聯 你是兇手 偵探 導演  
1958 邵氏 殺人花燭夜 驚慄 導演  
1958 達豐 寶鼎明珠 戰爭（粵
劇） 
導演  
1958 邵氏 鴛鴦谷 愛情 導演  
1958 長城 小咪趣史 諷刺喜劇 導演  
1958 達豐 小歌女 倫理喜劇 導演  








1958 光藝 阿超結婚 愛情喜劇 導演  
1958 中聯 借新娘 愛情喜劇 導演  
1959 中聯 錢 諷刺喜劇 導演  
1959 邵氏 荒唐女婿 諷刺喜劇 導演  
1959 華僑電影 十兄弟 諷刺喜劇 導演  
1959 華南影聯 豪門夜宴 諷刺喜劇 導演  
 39 
1959 中聯 路 抗戰 導演、編
劇 
 
1959 華僑電影 好冤家 愛情喜劇 導演  
1959 華僑電影 金枝玉葉 愛情 導演  
1959 四海電影 刀下美人魂 奇情 導演  






附錄五：程剛 1953-1959 年間主要作品列表 
（按上映年份先後次序排列） 
 
年份 出品公司 電影名稱 電影類別 負責職位 備註 
1953 ／ 秋雨殘花 倫理悲劇 編劇  
1953 華明影片 新婚記 諷刺喜劇 編劇  
1953 貴聯 有心唔怕遲 喜劇 編劇  
1953 義聯 火樹銀花相
映紅 
倫理 導演、編劇  
1953 珠聯 往事知多少 文藝悲劇 編劇 * 
1953 中聯 千萬人家 倫理寫實 編劇  
1954 中聯 父與子 倫理 編劇  















1954 ／ 一曲難忘 愛情 編劇 * 
1954 影藝 百變婦人心 愛情倫理 編劇  













偵探 編劇  
1955 中聯 長生塔 倫理悲劇 編劇  




1955 光藝 胭脂虎 愛情文藝 編劇 * 
1956 中聯 牆 倫理喜劇 編劇  
1957 太平影業 無情大海有
情天 
愛情悲劇 編劇  












1957 達豐 甜姐兒 愛情喜劇 編劇  
1958 中聯 烽火佳人 戰爭奇情 編劇  




附錄六：華僑電影企業公司 1953-1959 年間出品電影列表 
（按上映年份先後次序排列） 
 
年份 電影名稱 電影類別 導演 編劇 備註 
1957 雷雨 倫理悲劇 吳回 程剛 改編至曹禺
同名劇作 
1957 啼笑姻緣 愛情文藝 李晨風 李晨風  








1957 捉姦記 喜劇 吳回 楚原  
1958 大冬瓜 神話 吳回 張文 改編至童話
故事 










1958 天官賜福 愛情喜劇 張瑛 楊捷、李壽
祺 
 
1959 十兄弟 諷刺喜劇 吳回 張純、司徒
慶 
 
1959 好冤家 愛情喜劇 吳回 張純、司徒
慶 
 
1959 金枝玉葉 愛情 吳回 程剛  



































第十八章 邦斯博士（Dr. Bangs） 














第三十章 梅・切斯特（May Chester） 
切斯特夫人（Mrs. Chester） 
弗洛（Flo） 
第三十一章 羅伯特倫・諾克斯（Robert Lennox） 
華德（Ward） 















                                                     







                                                     







                                                     
93 李慕長：〈談影：《小婦人》〉 ， 《大公報》（香港：1957 年 9 月 30 日）。 
 
